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OBRAS DE W . E . R E T A N A 
EL ÍKDIO BATANGUESO. (Esluãia etnográfico, premiado en la 
Eiposición Filipina de Madrid de 1 8 8 7 . ) e d i c i ó n : Ma-
nila, 1888. 110 páginas en 8.° Agotada. 
TuAMFORiHSJíOYSiJíira de costumbres filipinas.J j . * edición: 
Mantla, r 8 8 9 ^ o p á g i n a s e n 8.° Agolada. 
F O L L E T O S F I L I P I N O S (POLÍTICOS) 
!.—FRAILES T CIÍBIOOS. J.» edicidn,corregida y aumentada: 
Madrid, 1891. 143 páginas en i a . " 
IL—APUNTES PARA l * HISTUBU. Madrid, 1890. 96 pág inas 
, c n 8.° 
III . —-SINAPISMO!), Primera serie. Madrid, 1890. 96 pág inas 
en 8.a Agotada. 
IV. —REFORMAS X oraos i xcuos . Madrid, 1890, 96 pAgínas 
en 8.0 
Avisos Y PROFICÍAS. Madrid, 1892. xvi + j68 páginas en 8." 
Agotada. 
CATALOOO OE LA BIBLIOTECA FIUPIKA DE W. E . RETAHA. M a -
drid, 189J. ¿8 hojas en folio, & dos columnas. Tirada de j o 
ejemplares. No te ka puesto d la venta. 
COSAS DE ALU . Madrid, 1897. v i + 174 páginas en 8." 
Prólogo y AfinJices (xxx + 626 págs.) á la obra ESTADIÍHO 
DE LAS ISLAS FILIPINAS, por Fr. Joaquín Martinet de '/.Mi-
ga. Madrid, 189J. Dos volúmenes en 4.0 
SUPERSTICIONES DE LOS INDIOS FILIPINOS: UM LIBRO DB AHITE-
RÍAS. Madrid, 1894. XLVI + 106 j)ágí. en 13.0 
E N P R E N S A 
NOTICIAS PARA U HISTORU DEL PERIODISMO FILIPIKO. U n l o -
mo en 8.° de f í o píginas pniximámenle. 
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AL NOTABLE PERIODISTA 
Sou Maiiuef Haría Jíincáii 
Gj/iiriíonjiJtí con /a Crwi ROJJ iff/ Mérito Milit.ir 
POR SDS B R i L L A . U E S SERVICIOS EN M I N D A N A O 
DI RA Nit L \ CAUCA SA DE 1886-K7 
Stt apatUnindv, 
P R Ó L O G O 
L a c a m p a ñ a que se verifica actual-
mente en Mindanao ha despertado en-
tre los e s p a ñ o l e s de la Metrópol i cierto 
i n t e r é s general. L a prensa diaria , que 
responde por lo c o m ú n á, los deseos del 
p ú b l i c o , h a c i é n d o s e cargo de las exi-
gencias de és te , publica noticias á me-
nudo, no sólo acerca del curso que lle-
v a n las operaciones militares, sino otras 
relativas á la e t n o g r a f í a , la topograf ía , 
e tcé tera , de aquel e sp lénd ido territorio. 
No h a faltado autor que haya declara-
do que no puede meterse en muchas 
honduras, porque apenas si se h a escri-
to sobre Mindanao. Es ta ignorancia de 
muchos de nuestros m á s conspicuos pe-
riodistas, y de otra parte la razón de 
a c t m U d a â , S O B los motiyos que me han 
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impulsado A formar el presente c a t á l o -
go bibl iográf ico . No ht; querido hacer 
m á s que una simple gruía, mediante l a 
cual puedan orientarse los hombres e s -
tudiosos. Pude haber apuntado m a y o r 
n ú m e r o de títulos; pero si aceptaba e l 
criterio de citar obras sobre generalida-
des de Filipinast este ca tá logo hubiera 
rusultado interminable. Así , pues, c o n -
viene advertir: 
Que todas las obras de carácter gene-
ral sobre Filipinas contienen p á g i n a s 
relativas á Mindanao, algunas de e l las 
de inmenso valor h i s tór i co . L a s p r i m e -
ras fuentes son: * * P I G A F I Í T T A y * * A I , M > , 
aqiiól cronista de la e x p e d i c i ó n de M a -
gallanes, éste piloto, cuyo Diario es u n 
trabajo esencialmente técnico; ^ M A X I -
M I L I A N O TttANSILVAHO, **P. Dli AíítíLlílUA, 
^ ¡ J R B A N H T A (existe, a d e m á s de lo publ i -
cado, un interesante manuscriato que 
MO conserva en una biblioteca part icu-
lar de Madrid) y • • F I Í U N Á N D T Í Z DH O V I E D O 
(Libro X X ) , siguen e n orden de ant i -
g ü e d a d ; en la ^Colección de documentos 
•inéditos, 1.* y 2.' serie, como asimismo 
un lu famosa ^Colección de 1). M A U T Í N 
KmtN^NPHü uis N A V A U B R T S , hal larán los 
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amantes de la historia nutíc ins euriosi-
s imas acerca de los viajes ilcl rihulu 
Magallanes, de Loa i sa , Saavedra, Vi l la-
lobos y Legazpi; las obra» de los re l i -
giosos • G l t U A L V A , **ÀDUÀTtTIÍ, * * S A N T A 
C R U Z , **GOLÍN, * * M O R I L L O V K L A R D R , 
F . D E SAN A N T O N I O , • • S A L A Z A U . • C O L L A N -
T E S , **AOANnOBlí MüHIZ, * * J . D K L A C O N -
C E P C I O N , * * J . M A R T Í N K Z D K Z Ú Ñ I G A , **FIÍ-
R R A N D O , * * B t ' Z K T A , títc, ele., C O U I O las 
de los seglares * * L K G E N T I L , **DÍ;QÜIÍ DK 
AI .JIOÜÓVAR, **CoMní * * M A L L A T , * * S I N I -
IÍALDO ]>u MAS, * * A U A N A , • ' H I Í H U B L I . A , y 
otras muchas, merecen ser consultadas 
en diversos puntos. 
L a historia de la piratería es lo mejor 
estudiado de todo lo relativo á Minda-
nao; la flora y l a fauna, poco; l a etno-
gra f ía comienza á serlo en un grado que 
satisface en cierto modo k los exigentes, 
y a l igual que l a e tnograf ía l a l i n g ü í s -
t ica y la g e o l o g í a . A l conocimiento c a -
b a l de Mindanao se opone la insalubri-
dad del c l ima, l a calidad de la tierra y 
el riesgo que se corro, viviendo entre 
gentes que son cas i todas de m a l a cata-
dura . Gran parte del litoral lo ocupan 
i n d í g e n a s bisayas, cristianos y pucíft-
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eos; pero en el reato de la Is la , hay re-
gioites que serán , q u i é n sabe por c u á n -
to tiempo, poco menos que u n m i s -
terio. 
L a s cautas son muchas: desde los ne-
gritos, que l a e tnogra f ía s e ñ a l a como 
a u t ó c t o n a s , seres degenerados á l a par 
que inofensivos, hasta los tag'acaolos, 
malayos bravos, audaces y aguerridos. 
L a s lenguas conocidas son las si-
guientes: alá, Mgoho, Mlaán, Umya3 Im-
quignon, cã lagmo , gvAanga, lulayo, ma-
guinddmoy mandaya, m a m à o , sdwuil, $u-
bano, ¿agacaolo y l i r w a y . L a penuria que 
existe de obras de l ingü i s t i ca tiene su 
exp l i cac ión: la raza europea que en Min-
danao reside, sobre ser r e d u c i d í s i m a en 
n ú m e r o , apenas si alguno de sus indivi-
duos ocupa otras regiones que aquellas 
que e s t á n pobladas por bisayas, en cuyo 
idioma existen centenares de trabajos. 
E l avance que poco á p o c o han dado allí 
nuestras tropas—sobre todo en l a c a m -
p a ñ a del b izarr í s imo é inteligente "Wey-
ler,^—nos ha hecho ganar ventajosas po-
siciones, en las cuales han ido quedan-
do de asiento soldados y misioneros, y 
gracias à éstos existen ya algunos die-
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cionarioa, sin coutar con los vocabula-
rios debidos ú l a diligencia de seglares 
estudiosos, en especial los naturalistas 
extranjeros, entre los cuales descuella 
m i doct í s imo amigo el Dr. J . Montano. 
L a lengua de los negritos s igue siendo 
e l problema m á s difícil . (Conviene que 
sepan los que no entienden de estas co-
sas que los negritos se ha l lan repartidos 
por varias islas de Fi l ipinas , y no es su 
lengua la m i s m a absolutamente en to-
das partes.) Recientemente, el insigne 
m a l a y ó l o g o D r . A. Fí. Meyer h a formado 
u n a interesante lista de 1.300 voces de 
negritos, m u c h a s de las cuales ha com-
parado con sus a n á l o g a s de treinta y 
(res lenguas o c e á n i c a s mi s a p i e n t í s i m o 
amigo el Dr. H . Kern , c a t e d r á t i c o de 
l a Universidad de Leyda, p a r a dedu-
c ir , d e s p u é s de un examen verdadera-
mente asombroso, por la considerable 
s u m a de conocimientos que denota, que 
es la lengua de los elas, Has, aelas ó ne-
ffHtos (pues tienen distintas denomina-
ciones) u n a de tantas derivaciones del 
malayo, de conformidad precisamente 
con el parecer del ilustre agustiniano 
F r . Joaquin M. de Zúfi iga, expuesto en 
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su Bstadimo, y en contra del parecer 
del citado Sr. Meyer, que cree que los 
elementos conocidos no bastan todav ía 
p a r a asentar semejante a f i r m a c i ó n . 
A d e m á s de las obras generales que 
he recomendado, t í n g a s e en cuenta que 
u n a gran parte de las obras antiguas 
que tratan de las Molucaa tiene m á s ò 
menos re lac ión con Mindanao; que de 
las obras que versan sobre Borneo, son 
las menos las que no contienen a l g u -
nas p á g i n a s relativas á la dicha is la de 
Mindanao; otro tanto puede decirse de 
las que se refieren á las islas de Joló , 
T á u i - T á u i , las Calamianes y Bisayas; 
que apenas se ha escrito de c o l o n i z a c i ó n 
e s p a ñ o l a , sin que los autores h a y a n de-
jado de decir algo acerca de Mindanao; 
las b iograf ías de San Francisco X a -
vier suelen t a m b i é n decir a l g u n a cosa, 
por lo menos que este famoso a p ó s t o l de 
las Indias estuvo, llevado a l l á por la 
fuerza de los elementos, a lgunos días 
en Mindanao.—De las b i o g r a f í a s del 
V . Mastrillo no he podido prescindir, 
por l a parte activa que tomó en la cam-
p a ñ a del insigne general S. Hurtado 
de Corcuera.—j L á s t i m a grande que del 
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P . Capi lán, denodado recoleto que a ü o s 
antes que Corcuera hab ía realizado el 
milagro de llegar hasta Lanao, no exis-
tan obras b iográf i cas ! . . . . 
He concretado m i s apuntes á Minda-
nao solamente, incluyendo no obstan-
te, algunos t í t u l o s joloanos, de carácter 
po l í t i co , porque todas estas obras tienen 
verdadero parentesco con las de aque-
lla I s l a . Una obra que trate de l a de 
Jo ló , considerada desde el punto de vis-
ta h i g i é n i c o , topográf ico , etc., etc., hu-
biera estado de mí i s en el presente E P Í -
T O M E ; no lo e s t á n , sin funbargo, en mi 
o p i n i ó n las referentes á guerras, diplo-
tiiaña, y otros asuntos a n á l o g o s , preci-
samente por l a g r a n afinidad que existe 
entre unos y otros moros, pues que en 
sus veleidades, re lajac ión de costum-
bres, perfidias, informalidad, c r í m e n e s 
y traiciones, t ienen los malayo-maho-
metanos joloanos idént icos anteceden-
tes h i s tór icos que los malayo-mahome-
tanos de la gran i s la Cesárea. 
Finalmente, acostumbrado yo en t r a -
bajos de esta naturaleza á proceder con 
l a sinceridad propia de mi carác ter . 
He s eña lado con dos asteriscos (**) las 
2 
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obras de las cuales t e n g o un ejemplar 
en m í biblioteca filipina; 
Con un asterisco (*) las obras que co-
nozco, pero no poseo, indicando en to-
das, sean ó no vulgares, el punto donde 
las he registrado; 
Y de las restantes obras, indico la 
fuente bibl iográf ica .—De los documen-
tos existentes en el Archivo de Indias, 
poseo un índice que, como formado por 
el sabio 1). Pascual Gayangos, no deja 
nada que desear. Este índice permane-
ce inéd i to . 
L a bibl iografía c o n t e m p o r á n e a exige 
verdadera prec i s ión , y ésta s ó l o se con-
s igue procediendo con la mfis absoluta-
lealtad. E n un principio p e n s é no recti-
ficar errores por otros cometidos ( ¡ h a y 
tantos en Pinelo que vemos reproduci-
dos en obras que por otra parte merecen 
nuestro mayor aprecio!); pero la misma 
prec i s ión que he querido dar á este tra-
bajo, me ha obligado h rectificar los 
principales, creyendo con ello prestar 
un servicio á ios que eu adelanto so. de-
terminen & investigar los libros que tra-
tan de una de las m&s interesantes re-
giones de la E s p a ñ a oceán ica . L o cir-
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rnnstancia ile ser rste un KI'ÍTOMÍ: ton 
só lo , me ha privado de (loscemior ¿i tle-
talles «xtrínsecof* de los libros, detalles 
ñ los que he probado tener tanta af ic ión; 
pero en este caso, este trabajito habría 
adquirido unas proporciones impropiaf» 
de un ep í tome, A m á s de que esa misma 
riqueza de pormenores no habría pare-
cido bien á los inteligentes si al misino 
tiempo no hubiera dado de los libros 
extractos y notas crít icas mucho m á s 
extensos de los que doy; y todo esto, 
repito, habría traspasado los l í m i t e s ii 
que he creído que debía c e ñ i r m e , los 
suficientes, h mi entender, para que se 
sepa que existe escrito mucho sobre 
Mindanao, y casi todo ello, d i ^ á m o s l u 
muy alto, por plumas espaflolas, y no 
se pierda de vista que las Afe/ttorittx o/i-
cittfeji ( inéditas) , sobre Mindanao, son 
tantas casi como gobernadores genera-
les ha habido en Fil ipinas y poiftico-
mil i taresen aquella herniosa Isla. 

1. S A N D E (Francisco de), Gobernado!' gene-
ral de Filipinas.—Instrucción dada al ca-
pitán Esteban Rodríguez de Figueroa, 
para el viaje ó Vindenao.—1578. 
H á l l a s e esto curioso documento eu el Archivo 
do Indias, Es t . I , caj. I , log. 2.°, a." 47. 
2. Testimonio y diligencias sobre las 
jornadas de Burney, Joló y Mindanao, 
hecho en 1578 por el Dr. Francisco de 
Sande. 
E l Sul tán ilo Jo ló rindió vasallaje el 14 de Ju-
nio del dicto alio de 1578.—Arch, de Ind.; id . , id., 
n ú m . 48. 
3. ANÓNIMO (de un fraile de San Agustin).— 
Relación de las Islas Filipinas y costas 
adyacentes. 
V n sin focha; poro de eu lectura se deduce que 
es muy poco posterior al año de 1578. Poseo un 
extracto de este curioso documento, en el que se 
describe l a l s l a d e í / i n d í í k i o . — A r c h . d e Ind. , n.D39 
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4. PÉnuz DASMARIÑAS (Gómez) y RODHÍGUEZ 
D E FIGUEROA (Esteban).—Capitulaciones 
hechas por el Gobernador de Filipinas 
con el capitán Esteban Rodríguez de F i -
gueroa , para la conquista de Minda-
nao.—1595. 
Como Pérez D a s m a r i ñ a s murió on 1593, es de 
suponer quo on 1505 las ratillcaría con ol Dr . Mor-
ga. Itodriguez de Figueroa eo'proponía conquis-
tar por su cuenta y riesgo la Isla, y á el la fué, 
y en ella murió traidoramente, en \ã&ô, esto biza-
rr í s imo español .—Arch, de Ind., n." 58. 
5. RONQUILLO (Juan).—Carta do D.. . al doc-
tor Morga sobro su expedición á Minda-
nao.—1597. 
Archivo de ludias, E s t . I , Caj . 2, n ú m . Í / M . 
6. T E L L O (Francisco).—Relación del Estado 
que tienen las cosas de Mindanao.—1599. 
E s interesant í s ima; poseo un extracto bastante 
circunstanciado.—Arch, do Ind.; on el legajo que 
el anterior. 
7. XUAREZ DE GALLINATO (Juan),—Carta de... 
al oidor D. Antonio de Ribero, sobre el 
estado de las islas. Cebú, 26 Junio, 1602. 
•Los enemigos Mindauaos, Joloes, Jagimancs, 
tíolotus, Tagolandas, Canguelos y otros muchos, 
e s t á n confederados, visto que los e s p a ñ o l e s no 
han acudido á l a vonganca de los daños pasea-
dos.- (Alude & la jornada de Rodríguez de Figue-
roa.)—Arch, de Indias, en ol legajo que la anterior. 
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S. S I L V A (Fernando de), Gobernador gene-
ral.—Corta sobro el castigo dado á los 
camucones. Manila, 30 Julio, 1626. 
Poseo UQ extracto do este curioso documouto. 
—Arc l i . de Indias. 
í>. NIÑO DE TAVOHA (Juan), Gobernador ge-
neral.—Caita sobre el alzamiento de Ca-
raga, y castigo dado á los alzados. M a -
nila, 11 Julio, 1632. 
Teugo un extracto.—Arch, de Indias. 
10. HURTADO DE CORCHERA (Sebastián), Go-
bernador general de Filipinas.—Carta 
sobre continuación de las obras del fuer-
te do Zamboanga. Manila, 30 de Ju-
nio, 1636. 
Archivo do Indias; tongo un extracto. 
11. LÓPEZ (Juan), Jesuíta. —*Carta-i'elación 
del recibimiento bocho en Manila al 
general Hurtado de Corcuera, al vol-
ver triunfador de Mindanao. Mayo-Ju-
lio, 1637. 
E n ol promedio de ella va la fecha 25 Mayo; 
pero luego c o n t i n ú a y hace referencia & fiestas 
celebradas en Julio siguiente. L a p u b l i c ó B a -
rruntes eii " Guerras piráticas ip&gs, 303-810); yo 
he leído la ' copia do la época, que posee el i n -
signe bibliófilo D. J o s é Sancho R a y ó n y, compul-
sándola coa la anteriormente citada, ho obser-
vado ligeras diferencias. Montoro V i d a l repro-
duce el texto dado por Barrantes. (" P ira t tr ía , 
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12. MASTRILLI MASTRILLO (Marcelo Fran-
cisco), Jesuíta.—Carta de su jornada á 
Mindnnoo, on la Relación del P . Boba-
dilla, impreso, foi. 28. escrito de Tay-
tay, ó 2. de Junio de Í637. en que cuen-
ta al P , Sa laçar , Provincial de las F i -
lipinas, la Conquista de Mindanao, ó el 
Desembarque quo on ella hiço Don Se-
bastian Hurtado de Corcuera, Gover-
nador de Filipinas, M. S. i con el nom-
bro de Hi&ioria de la ConquiMa de 
Mindanao, por los Españoles, impresa 
1677. 
Así *• Pindó (11,680),—Véase ahora la nota de 
la primera itnproslón. 
13. Carta del P. Marcelo Francisco 
Mastrili, en que da quenla do la Con-
quista de Mindanao ni P. Juan de Zala-
zar, provincial de la C. do J . en las is-
las Filippinas. Tayloy. 2 Junio 1637. 
S. L . etA. In-fol. (1637). 
"Ternaux-Coropane, núm. 1561.—La úll. edi-
ción quo do esta carta conozco ea la riuo figura 
CU 01 " tomo X X I I (IgffT) del BoMin d* la Socie-
dad Qtográftca de Madrid. V , además los núme-
ros W, 57, y olroa do esto BPÍTOUB. 
14. —— R, p. Marcelli Mastriíli, ex. soe. 
jes. et xxxH sociorum ac xvi alíorum 
roligiosorum iter in Indan felicUcr per 
U Ü i L K X i t U F U DE MINDANAO i i l 
aclum ab codem descriptum. Anttcer* 
pia: Mouratus, 1637.—In-8, 
" T e n i a u x . H . ' ' 9083. 
15. HURTADO I>E COHCUERA (S.)—Carta sobro 
su expedición á Mindanao. Manila, 
20 de Agosto, 1637. 
Tengo M U extracto de este interesante Mt. 
cuyo original existe en el Arch, de Indias. 
16. LÓPKZ (Alejandro), Jesuíta.—Carta á los 
PP. Diego de Bobadilla y Simón Costa, 
procuradores do la Provincia de Filipi-
nas que estaban de camino para Roma. 
Carite, 15 Septiembre, 1637. 
L a publ icó Barrantes en " Guerras pirálicat 
(pfiffe. 260-803;, pero por equivocac ión sin duda 
Ilsma Francitco a l K Alejandro. No ha habido 
cu el siglo X V H ningún Frantítco L ó p t t en Y i -
lipinas, j e s u í t a , e eg t ín puede verso en la Historia 
del P .Muri l lo ." Blumentritt ha sostenido el error 
do Barrantes. 
17. PÉREZ (Jerónimo), Jesuíta. — Comedia 
alegórica al triunfo de las armas espa-
ñolas en Mindanao. 1637. 
E n el citado M s . del P. Juan López , inserto en 
les " Quirra? piráiica», d aso la noticia de esta 
comedia, representada en la casa de los Jesuítas 
da Manila, en la tardo del 5 de Julio do 1631. 
18. * SUCESOS felices, qve por mar, y tierra 
ha dado N. S . a las armas Españolas; 
en las Islas Filipinas contra el Minda-
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nao; y en las tic 'IVrrenali;, contra los 
Holancloao8...('A//7/ífí/.JCon licencia en 
Manila, por Tomás Pímpiti. 1637.-4." 
RartBínia; ho reg-islrado ol ejemplar oxialonto 
en el MuBOO-Diblfoteca de Ultramar. S in duda al-
fívna esta es l a relación & que aludo el P . Torru-
bía al principio do s u " D w r t a c f ó » . 
19. BOBADILLA (Diego do), Jesuíta.—* Rela-
ción de las gloriosas victorias qvo en 
mar, y tierra an tenido Ins Armas de 
nuestro invictissimo Rey, y Monarca Fe-
lipe l i l i , el Grande, en los Islas Filipi-
nas, contra los Moros malionietunos de 
la gran Isla do Mindanao, y su Rey Co-
chil Corralat, debaxo de la condvta de 
Don Sebastian Hurlado de Corcuera... 
sacada do varias relaciones qvn este dr 
1638. vinieron do Manila. Mñxico, Qui-
ñones, 1638.—i." 
Muy rara; lio examinado ol qjompL del M.-B. 
do Ultr. I.ofl dos primaros art ículos tratan do la 
vida del P, Mastrillo; el tercero da noticia do la 
Isla de Mindanao; e l cuarto redore la batalla na-
val quo tuvo la Armada española contra Corra-
lat; el quinto comprendo la carta dot V. Mastri-
llo fechada ol 2 do Junio do ]ey7p y el sexto so 
ocupa en el triunfo do nuestras tropas, y regoci-
jos con que rué celebrado on la ciudad do Mani-
la. L a tradujo THSVBNOT (V. II." 01), seg-ún *• Pi-
nole. Á rolwjar l a gloria do Corcuera debió ir 
princIpAlmonte ondorezado el escrito que apunto 
A continuación: 
20. BAÑPKLOS (Jerón imo) , Almirante en 
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México.—Del oslado de las PhÜippinas 
y conveniencias do ellas. México , 1638. 
- 4 . ' 
"Teroaux , n." I5T8.—También m u y rara, y 
que no he logrado ver; poro tengo noticia de un 
acuerdo tomado por el Coiiso¡o do Indlad, en 
1639, c i traMndose de que el Virrey de 3a Nueva 
España hubiese autorizado la publ icac iõu del 63-
crilo dt¡l Almirante Bañuelos.—Arcli . do Indias; 
poseo un extracto del acuerdo. 
21. HURTADO DE CORCUERA (S.)-—Noticia do 
la expedición á Joló.—Carta de 25 de 
Julio de 1638. 
Archivo de Indias; longo un extracto de esto 
Importante Afi, 
22. LÓPEZ (Alejandro), Jesuíta.—Historia de 
Mindanao. iVís.-1638? 
23. Un libro contra Mahoma (on len-
gua lutoya).—Ms. 
24. Arle do la dicha lengua.—Me'. 
25. Vocabulario de la misma.—-Ms. 
26. — Y una versión de la Doctrina del 
Cardenal Belarmino, en la mencionada 
lengua.—Ms. 
Ani consta en "Muri l lo , l ib. I l l , cap. on 
* Môndez, p. 168, y on ' Uacker; pero m i s diligen-
cias por hallar alguno de estos manuscritos ban 
resultado oetéri lea. 
27. CONTINUACIÓN de los felices sucesos de 
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los arma» españolas por los fines dol 
año 1637 y principios dol 38. 
Manunerip f« d*r Jlihüolhek Oayangon.—Asi 
" Blumentritt,—Es do suponer que el Sr. Gayan-
ífOB no tuviese ya ente Aft. cuando enajenó mi 
bilíliotcca ultramarina al Estado: porque yo he 
registrado uno A uno todos los volúmenes, y no 
recuerdo haber visto fste do que so trata. 
28. RELACIÓN do la gran Isla de Mindanao, 
y do la Conquista do olla, hecha por los 
Españoles, imp. en Mexico, Año de 
1638.—4.' 
Así *' Pindó, I I , ftí9-(í30.—Añado quo esta Ra-
I-ACIÓN y la do UOUAIHU.* (en l a que se contiene 
la carta de MABTBILLO) fueron traducidas al fran-
cês por THÃVBNOT (v. n." 51). Yo no ho v isto esta 
RBLACION, ni la hallo en ninguno do los catálo-
gos modernos. 
29. * B R E V F . relación del Marlirio dol P . Fran-
cisco Marcelo Mastrülo do la Compañía 
de lesus, martirizado en Nongasaqui, 
Ciudad del Xapon en 17. do Octubre 
do Í637. embiado por cl P. Nicolás do 
Acflsla, Procurador del Xapon, al P. 
Francisco Manso Procurador general 
de las Provincias de Portugal de la di-
cha Compañía en Madrid.— i."—S. ¡. 
ni a. (Madridf, 1638?) 
M.-D. do Ultramar. Muy rara. 
31). PÉUKZ (Jerónimo), Jesuíta.—Relación do 
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lo qvoosto agora so hasalwlodola vida 
y morlyrio del milngroso P. Mércelo 
Fmncisco Mastrillo... Por ol P . . . Saco-
tla de informaciones hechas ri insiancia 
(lelP, IBaitholomé de Rehoredo... 
nila, en el Colegio do la Coinpafiia, por 
Tomás Pimpin, 1639.—4.' 
" Pinelo, I I , 832; " UtAssa , 11,536} " T e m a u s , 
a i m . 1588; *• Barrantes, 361; " Panio tl« Taverft 
(Not. imp., rt." (feno un ojamplar de cate ra-
rísimo i ra preso, quo 861o conozco por los cat&lo-
ROS. Soepecho exista otra «dfclftn, t a l v e i am-
pliada, pues no de otro modo so orpUca quo T o r -
navn, es ol "ApJndict, presente osle nuevo U l u -
lo, cuyas variantes merecoa a tenc ión . 
31. RELACIÓN de lo quo hasta ahora so ha 
hallado perUuiccicníc ô la vida del P . 
F . Mastrilli de la C. do J . Mani la , T . 
Pimpin, 1639.-4.* 
Ternaux, n ú m . atKIl. 
32. R E U C I O H de los sucesos do las armas es-
pañolas por mor y tierra en las islas F i -
lipinas, y victorias contra Mindanao y 
con los olandosea de Terronate. In-fol. 
1630. 
•'Ternaux, n ü m . 1586—Dobo do sftr 2. ' od., 
bocha en Madrid, de l a de 1637, an 4.% improsa on 
Manila por Tom&s PImpfn. 
33. CONTINUACIÓN do los íelicos auoosoaqae 
3 
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N. S. ha dado á las armas españolas en 
las islas Filipinas. Madrid, 1639. 
N, 1324 ¡m 5 Od. d. Printed lioocks, Britilis 
Mueoum—" BJumentriU, 
34. STAFFORD (Ignacio), Jesuíta.—* Historia 
do la celestial Vocación, Missiones apos-
tólicas, y gloriosa Muerte; del Padre, 
Marcelo Francisco MastrilH. Lisboa, 
Antonio Alvarez, 1639.—i.11 
M.-B. de Ultramar. Corrijo aquí u n a errata 
quo se me des l izó en c\ Apindic* B d e l E a T A V i m o : 
at transcribir osla portada,¡oa cajistas pusiero» o 
en voz do 9. *" Pinelo supono improsa esta obra 
en 1631, eato os, tres arios antas de morir Mostri-
l l i , habla do otra ediciún de 1067, do cuya exis-
tencia dudo, y do una traducción en Italiano im-
presa oí a?lo de 1<M2.— V, In fliffuionte. 
35. C H I P F E T (L.) , Jesuíta. —Histoire de la 
guérison, vocation, mission et mort du 
P. Marcel Mastrilli, par lo P. Ignacc 
Stafford, traduito par Laurent Ghiffet. 
Lt/on, 1640.— In-8. 
"Ternaux, n ú m . 8OJ0.—"Pinelo tradujo oí tí-
tulo, omitió quo fueso traducción, c a l l ó s e el ape-
llido Stafford, y la ílió por impresa en AÍMlrid. 
T a l cúmulo de errores los vemos reproducidos 
con sentimiento en obras modernas aprec iares . 
30. N I E R E M B E R G (Juan Eusébio), Jesuíta.— 
••Vida del dichoso y venerable Padre 
Marcólo Francisco Mastrilli. Madrid, 
Quiñones, 1640.—En 4.1 
No os tan raro oate libro como *• SalvA da & 
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cntuiiiicr. L a s paginas filipinas tio l a otorn, son 
bastante curiosas, y en ollna abundan pormeno-
res no escasos do inturOs relativos & In eniprosn 
do ll>n en Mindanao.—Bn 16H!, pub l i có CONART 
una trnrluoción franc&sa do esta obra. 
3". *Svecosorfirodo tresvolconcsdosdetve-
go, y vno de agva, qve rebentavon a. 4. 
de Rnero do este año de 641. a un mis-
mo tiempo en diferentes partes do estas 
Islas Filipinos, con grande ostruendo 
por los nyres como de ortillerín y mos-
quetería. Averiguado por orden, y co-
mission del Sr . D. Fray Pedro Arço 
Obispo do Zebtí, y Governador del Ar-
çobispado do Manilo. En la Compañía 
do Icsvs. ( A l / m a l : ) Manila. A ñ o 1641. 
Por Raymundo Magísa.— En i . " 
F.n ol M.-B. de Utlmmar; rariatmo. Ka el pri-
mer impreso on quo ao da noticia do erupciones 
volcánicas s i m u l t á n e a s . Kn Mindanao fueron tio-
rrorosas las consecuencias. E l Dr. J a # o r repro-
dujo una p e q u e ñ a parto do esta re lac ión (quo en 
Madrid so la pres tó Gayangos, do quien era en-
tonces) on BU libro de '* Viajn por Fi t ip lnat; y el 
que esto escribe ha reproducido los más inters-
sautes pArrafos, can toda exactitud, en ol Api ti. 
die* B (núm. 849) do loa que ha puesto ni Sitadts-
mo di la» Islas Ptltpinat del F r . Joaquin Mar-
tinez 7,üT)íg&. 
38. STAFFORD (Ignacio), Jesuíta. — Vida y 
muerte del P. Mastrillo. —-1642. — E n 
italiano.—4.* 
Yo dijimos quo, s e g ú n "Pinelo, 11,855, la obra 
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do " Stafford fué traducidn ai italiano, ò improsa 
en 1642. 
39. CON ART (L.), Jeeuiia.—Lo vío du pòiv 
Marcel François Mastrilli, mort au Ja-
pón... traduite de Tespagnol du P. Eusc-
be Niorombcrfí por lo P. Louis Gonart. 
Paris. Honault. In-12. 1646. 
" T e m a u x , n ú m . 1681. 
40. GUTIÉRREZ (Pedro), Josuíla.— Noticia dn 
loa progresos do la crisliandad on ol rei-
no de Mindanao, en corta dol P . ... de 
la C. de J . , ol R. P. Luis de Bonitas, 
Provincial do la Nueva España. 
Manuscrito, en la Biblioteca do la Universidad 
do México, Amado por el autor ft 3 do Agosto do 
1646.—Asi Barrantes, " QutrraspiráU&M, 364.— 
¿No serli el Memorial 6 quo aludo " Torrubia? E s 
muy do oxlrailar que "Muri l lo , quo dedica al 
P . Out lórrcz la friolera de $1 columnas, no digo 
una palabra acerca do am escritos. 
41. LAMPAYRN (Enrique).— Tradujo la Vida 
del V. Marcelo Francisco Mastriílo, do 
Español, en Latín, 1647. 8. 
" Piaolo, 11, 88f>.—Ho dicomáB; do auorloquo 
no BftbemoR ai tradujo & Stafford ô á Niorembertr; 
croo quo ft esto ú l t i m o , y creo aoa esta traduc-
ción )a quo apuntamos ft cont inuación: 
42. Marcellm Maalrilhis, S. J . à P. J . E . 
Niorenibergio. Dil ingm, In-8.* 1648. 
"Tornaux, n ú m 8039.—Aunque Tornaux no 
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siempre ea de Oar, Uova on prec i s ión muchas 
ventajas & Pinelo. 
43. STAFFORD (I.), Jesuíta.—Historia do la vi-
da y mar tyrio do la vida del P . Fran-
cisco MastrilH. Lisboa, Alvaroz. In-4.* 
1649. 
"Ternaux , num. 1781.—Como no apuntala 
edición, también do Lisboa y de Alvarez , do 1639, 
he sospechado si s erá errata; sin embargo, ea 
muy do notar lo que difieren las palabras de am-
bos titules.—V. n ú m . S i . 
44. HURTADO DE CORCUERA (Sebastián).— 
* Memorial al Rey exponiéndolo sus sor-
vicios prestados en Filipinos. S i n port, 
ni cabeza; comienza: SEÑOR-—CAÍ 
final:) Córdoba y Julio 10 do 1653.~Ca-
rece do pie de imprenta.—En fol. 
Da noticiai» do la campaña de Mindanao, quo 
él dirigió, con tanto acierto y s ingular bizarría, 
QUO fué la suya la mayor victoria que contra 
los moros obtuvieron las armas e spaño las .— 
(iM.-BÍblíoteca do Ultramar.) 
45. INFORME sobre Mindanao, redactado por 
los Jesuítas de orden dol Gobierno, on 
1654. 
Ms. citado por Montero Vidal { " Pirattr la , 
-250), y del que copla parto. No dice d ó n d e eslato. 
46. SAN GREGORIO (Fr . Antonio de), francis-
cano.—Informo al superior Gobiernodo 
Filipinas, sobro los usos y costumbres 
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do los indios de Camarines, mélodo de 
convertirlos y proyoctos de defensa con-
tra las invasiones piráticas do los mo-
ros. Naga, 18 Julio 1656.— Ms. 
Lo cita Huerta ( F r . Félix de) en su " Httado 
geogrãflco, e l e , y lo califica do «extenso y lumi-
noHO> (pág .429 , do la cd. de ISCJ). 
47. AUDIENCIA DE MANILA,—Avisa quo este 
oño de 1656, el Rey de Mindanao rom-
pió el asiento ó concordia quo había 
hecho con el Gobernador de Zam-
hoanga. 
Arcliivo tío Indias; lonpo un extracto. 
48. P I M E N T E L (Luis), Jesuíta.—Historia de 
Mindanao. 
158 un error do " Nicolfts Antonio (11, ñ8), quo 
r e c o g i ó Barcia al ampliar á "Pinelo ( I I , 028 ; Pi-
mento! lo quo hizo f u é correr con la impreaión do 
l a obra de ' C o m b é s , como lo justifican toa preli-
minares do la m i s m a . - E s c r i b i ó algo, s in embar-
go, sobro Mindanao, 6 6 lo menOB lo firmó, el 
aHo do 1660, por v ía de representación al Conse-
jo do Indias, que dió margen al expediento & quo 
aludo TorruWa en l a p í g . 40 do su " Dlur tac íón . 
49. COMBÉS (Francisco), Jesuíta.—* Historia 
do las Islas do Mindanao, lolo y sus ad-
yacentes. Madrid, por los herederos de 
Pablo do Val , 1667.~En fol. 
B. Nacional; magnifico ejemplar.—Ra la obra 
elfisica por excelencia, la primera verdadera 
H i i t w i a do los isla» del Sur. Con razón ba dicho 
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c l saWo Gallardo, hablando do elln: - E s obra es-
crita con buen plan, saber, diligencia h i s tór i ca y 
dicción ijmadn y CBBIÍZB>. E l libro primero es do 
grande interés etnogr&flco. E n ol curso do oatH 
excolento obra so o í o s l a mucho al P, Podro G u -
TIHBRFZ, citado nrrilm ( V . núm. '10).—V. PiUBH-
TBL, núm. ííl. 
50. STAFFORD (!.).—Olra tul . (española) do la 
Vida del P. Maslrillo?-1667? 
La cífa ** Pinelo (11, ÍSD); poro yo croo (|u<i os 
u n error. 
51. CEPKDA (?).—Historia delas Islas de Min-
danao, Joló y adyacentes. 1667. 
Así Vidal, Ap. bibliográfico do su " iltmoriti 
sobrt los Sfontes (púff. 2 t B ) , - I í s una Inmcntahlo 
oqulvocación; no existo ni Im existido (al HUtoria, 
52. LEÓN (Manuel de), Gobernador general 
de Filipinas.—Cai ta do 15 do Junio de 
1671, on la que participa hallarse on paz 
con Córralat, y las medidas que tiene 
tomadas para que cuando éste muera le 
suceda su hijo Curay. 
Archivo de Indias; tengo \m extracto. 
53. — Informe acerca del estado on que so 
hallaban las fortalezas do Tomate y 
Zamboanga.—4 Junio, 1672. 
Archivo do Indias; tengo un extracto. Habla 
muy bien de los l u í a o s , & los quo llama •amigosi, 
54. COTBONA (Antonio), Presbítero. ~ - L a 
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Conquista de las Islas do Mindanao, 
Opera Trágica, impreso 1674. 12. Ita-
liano. 
"Piaelo, 11,639. 
55. MASTRILLO (M. F . ) , Jesuila.—SU Caria 
de Taitay, con ol Ululo Historia de la 
conquista de Mindanao?—1677? 
" Piiiolo ( H , 630) apunta ese titulo y esa fe-
cha; 'Stowel, ref ir iéndose & \a CARTA, dfce que 
f u é impresa en Sev i l la (" Backer, I V , 403); infruc-
tu o sámente lie recorrido la " Tipografia Iíiipa~ 
¡etue do Eacudoro y Pcroso: ai doy con la Histo-
r i a citada por Piuclo, ni con la ed ic ión sevilla-
n a (que pudiera sor l a de la HUtoriaj, citada por 
S t o w e l . - V . loa n ú m s . 12 y 13. 
56. VARGAS HUUTADO (Juan de). Gobernador 
general. — Participa lener noticias do 
que el Rey de Mindanao quiere romper 
las paces.—13 Junio 1681. 
Archivo de Indias; tengo un extracto. E n este 
documento se resellan antecedentes históricos 
Importantes, entre otro», ct de la Embajada de 
1680. 
57. THÉVENOT (M.).-— Relation de divers vo-
yajes curieux. Paris , 1696.2 vols, en íol. 
E n la parta segunda os donde dohe do I r l a 
traducción dol o p ú s c u l o do HOB A DILL A ( V . n.019) 
y la RttLAOiÔN de la gran Isla do Mindanao (nú-
mero 28), do cuya traducc ión habla ** Pinolo. No 
conozco la obra do T h é v e n o t ; descr íbe la Dufosse 
i'ii 8U " Olí, dv livres raret ti curituset, n. 51710. 
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58. MASTRILLO (M. F . ) . Jesuíta.—Relación 
do su viojo, i do 32. Compañeros á las 
Indias, imp. 1698. Latín. 
A s í " Pinelo (II , 106).—De ser cierta esln nota, 
esta impresión date do ser segunda ed.—V. el 
n ú m . 14. 
59. R O B L E S (P.).—Historia de Mindanao. 
S e g ú n "Pinelo (11,631) l a cita Gomelli , en au 
Oiro al mundo, tomo V, fols. 231, 238—La obra 
do OBUBLLI fué impresa on I W . V a en italiano, 
No la conozco; lidllaso au noticia en algunos c a -
t á l o g o s de libreros; una traducción francesa se 
publ icó en ITZÍ. 
60. RELACIÓN do ln empresa contra la Saba-
nilla de Tuboc, que Malínog, rey levan-
tado do Mindanao, padre del roy do Joló, 
intentó con 26 embarcaciones de arma-
da ol año de 1634.— Impresa en Madrid 
en 1734. 
Así Barrantes, " Qu*rratpirática*, pfig.368.— 
E l " P. Torrubin, pfigs. 98 y 59, habla do una R t -
laúión que acerca de esto mismo asunto impri-
m i ó en 7>f<xnila el entonces General D. Fernando 
de Valdês T a m ó n . K l Sr . Barrantes sospeclia 
sean ambas una mwtno; y como no dice el para-
dero do la que menciona, Impresa on Madrid, y 
on 1784 precisamente, yo h mi vez sospecho quo 
l a Relación do que se trata fué impresa una sola 
vez, y teta en Manila . Sobre que no es verosí-
mil que de operaciones practicadas è mediados 
del dicho afio do 1734 so diora noticia en Madrid 
dentro del mismo alio. No se olvido que entonces 
las naos iban de Manila & México; quo en México 
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se Oetenía a l g ú n tiompo la correspondencia, y il9 
allí venía á Espana. 
61. CALVO (José).—Memorial á S . M., del 
P , Procurador general de la Com-
pañía, sobre In causa que retrac A los 
royes do Mindanao y Joló de abrazar la 
fe católica. S. 1. ni 8.-1735? 
Col. de mrtos do la Universidad de Sto. To-
m á s do Manila, s e g ú n Barrantes, '* Teatro tagu' 
lo, p á g . 8. 
62. TORBUBIA (Fray José), Franciscano.— 
**Disortacion Histórico Política, en que 
se trata de la extensión del Mahomo-
tanismo en las Islas Philipinas: gran-
des estragos que han hecho los Minda-
naos, Joloes, Camucones y Confedera-
dos de esta Secta en nuestros Pueblos 
Chrisüanos... Madrid, Adolfo Balvás, 
1736.-4.° 
Muy rara; h í z o s o do olla tirada muy corta, 
qno se ago tó en seguida, s e g ú n consta en los 
prelims, do la 2." ed ic ión (1153).—Obra estimadí-
sima por lo cortero del juicio y lo profundo de la 
ohservación. E s t á escrita en forma de diálogo 
sostenido entre u n Filipino y un Cortesano. Mu-
cha soltura y hasta donaire en el lenguaje.— 
V . nútn. 10. 
63. PUNTUAL relación de lo acaecido en las 
expediciones contra moros, tirones, ma-
lanaos y camucones, destacados en los 
años de 1746 y 1747. 
A s i Montero V i d a l , " Piratei ías, 2T8, nota. Ni 
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« n a palabra más: n i de d4nde toma la cita, ui si 
es impreso <S manuscrito. 
64. GONZÁLEZ DEL P U L G A R (Juan).—De lo 
octtecido en este presidio do Zomboan-
ga, desde el día l ." de Mayo de 1747, 
por gobernador de la plaza. 
Barrantes, ** Guerras piràticai; Mt. que se pu-
Mica por primera vez en dicha obra: pfigs. 41¡M15. 
65. ESTRADA (Pedro), Jesuíta.—Carta al Co-
misario de su orden en Madrid.—Mani-
la 8 Julio 1748.—Ms. 
La.publ ica Barrantes , " Overras p irát ica»; 
constituye el Apéndice I I I . 
66. N E I R A (Domingo), secretario del Gobier-
no general.— Instrucciones que ten-
drán presentes para su observancia los 
R R . PP. Misioneros de los roínos de 
Joló y Mindanao. 
Van insertas en e l papel volante Oont inuación 
de ios progrttos ... 1148.—Cila de Barrantes, gne 
las reproduce en " Guerras p i r á t i c a s . Apéndi-
ce l V . - ~ V . el núm. ff7. 
67. CONTINUACIÓN de los progresos y resultas 
de las expediciones contra moros, tiro-
nes y camucones en este año de 1748. 
Con motivo do los principios de las nue-
vas Misiones de los reinos de Joló y 
Mindanao en el Gobierno del Ihistrisi-
mo Sr. Dr. F r . Juan Arechederra. 
"Blumentritt es quien da el t í tu lo m á s com-
pleto; también la c i ta Barrantes en " Guerras pi-
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ràtícas, 843, y Montero Vidal en " P i r a t e r í a , 279, 
por cierto quo atribuyendo este trabajo al raen-
cio nado F r . Arcchedcrra, sin fundamonto. 
68. ABECHEDERRA (J. Juan), Dominico; Obis-
po de Nueva Cócores y Capitán general 
{pie fué tin Filipinas.—* Rplacion de la 
entrada del Svltan Roy de ío lo Maha-
mad Alirauddin on esln Ciudad do Ma-
nila: y del honor, y regocijos, con que 
le recibió en 20. de Henero de 1749. el 
llltno, y Rmo Señor Doctor, y Mro 
D. Fr . loan do Arccbcderra ... Sv esta-
ción y progressos bosta la conversion de 
dicho Sultan á la Fee de lesuchrislo de-
clarada el din 1. de Dizicnihre del mis-
ino año. Su bautismo executado en la 
Iglesia de Santa Rosa del Pueblo de Pa-
niqui Provincia do Pnngasinan ... á los 
28 do Abril de esto año de 50,. . . Reales 
fesleios, y pvblicos regocijos, que en la 
celebridad de esta Conversion, y Bau-
tismo so hdn executado en este Ciu-
dad ... (S in pie de imp., ni año . Debió 
ser en la de Santo Tomds, on 1750.)— 
En 4.', pap. de arroz. 
U.-l)ibliotoca de Ultramar, — Pollticamonto 
considerado, esto follólo tiono importancia y no 
poca, relacionada con las tmpacerlas diptomáticai 
de loa aobernnos Mrharos de Mindanao y Jotó.— 
Maravillante ver que cuantos citan osla relación, 
a m escritores do mnclms campanillos, dicen de 
olla qua fué impresa cu 1749; lo cual supone no 
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haber ioído ni IR portada siijuiora: s i 011 la porta-
da dice s u autor: <ft loa 2$ do Aliril do este fiilo 
do «O-, mal pudo imprimirse on ITíl).—La cosa no 
tiene vuelta de h o j a . 
69. SANTÍSIMA TRINIDAD (Fr. Podro do la), 
arzobispo de Manilo.~-*Mnn¡ficsto on 
defensa del Rey do JolóFernando 1.°... 
Dado y declarado por bueno su Bap-
tismo. 
Notalile Ms. existente en la U. N . , signado 
P . Supl,, S44. Aludo á tros relaciones eacritaa íi 
projiósito del bautismo dol quo se l l a m ó Malta-
raad Alimudia; j u z g a sevoramonto & los PP. do 
la Compailia. l ,a cop in por mi leída os do la épo-
ca.— 1152?—Esto Aft., como los del Archivo de In-
dias ciliiilos «n osto l í i ' lT0««, con m á s algunos 
impresos, aon desconocidos do los modernos his-
toriadores do Mindanao y Joló. 
70. ToRRumx (Fr. J . ) , franctscflno.—*Di~ 
scrlBción ... 2." ed. Madrid, Agvstin de 
Gordpjuola, 1735. ~8.e 
M.-H. do Ültrarníir. l iara. Consta on los pre-
lims, (pie do la " 1." odlctón (v. n ú m . ti2) se lu-
cieron pocos ejemplares, los cuales se «gotaron 
on seguida. 
71. RELACIÓN com pon diosa do lo sucedido on 
Filipinas y demás islas do su jurisdic-
ción; do lo obrado por la Real escuadra 
que so balín on lligan. Escrita por al-
gunos podres do la Compañía do Jesús 
on I' iA. 
E n el tomo X V I do las • Carta* rdifitant**.-
U . Nacional. 
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" 2 . COMPENDIO d e l o s s u c o s o s q u e c o n g r a n -
d e g l o r i a do D i o s , l u s t r e y h o n o r do l a s 
C a t ó l i c a s R e a l e s a r m a s de S . M . c u de-
f e n s a do o s l a s c r i s t i a n d a d e s é i s l a s de 
V i s a y a s , s e c o n s i g u i e r o n c o n t r a l o s m a -
h o m e t a n o s e n e m i g o s por e l a r m a m e n -
t o des tacado a l p r e s i d i o do I l i g a n , s o b r o 
l a s cos tas do lo i s l a d e M i n d a n a o , o n e l 
a ñ o do i754: ManilaJ J755. 
Cita Montero, " P í r a l e r i a , 316.—No dice si es 
impreso «líf*. 
7 3 . TÍRLACIÍIN do ¡ o v a l o m s n dof t 'nsa d e los 
n a t u r a l e s v i s a y a s d e i P u e b l o d e P a l o m -
p o n g , en l a i s l a do L c y t e , d e I n p r o v i n -
c i a d e C a t b a l o g a n , e n l a s i s l a s F i l i p i -
n o » , (pie h i c i e r o n c o n t r a l a s a r m a s m a -
l i o i i i o í a n a s do i l o n o s y n i a l a n a o s e n el 
m e s do J u n i o do 1754: Manila, 1755. 
Cita Montoro, " P i raur ía , 310. No dice st os 
impreso 6 MB. 
7 4 . F o n n r r s (N.).—A. v o c a b u l a r y o f l h o M a -
g u i n d a n a o Tongue.-—1779. 
•* Hl i )a iontri t t .~So(rún éste, dicho Vocabula* 
r io va do apúi i j ico de la obra Viajt á Nueva Oní-
-nu, on Inglés, publicada en ol esproando nfio. Á 
lo quo parece, esto voctibulnrio, quo creo aoa 
muy lirove, os ol primero que so lia impreso do 
mm de las l e n g u a » propios do Mindanno. 
7 5 . A I U O Ó N ( I l d e f o n s o de) , del C u e r p o do I n -
g e n i e r o s de l K j ó í T Í l o . — P l a n do c o n -
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quisla para In coiuplota adquisición ele 
Miiuiaiiao.-(F,nUc Í8Í8-1820'?) M*. 
Asi se tieduco de lo cserilo por Buzeln on su 
OXCOlcnte "* Diccionario geográfico, ele, d« F i l i p i ' 
not, t, I I , p à g . S í í . A r a g ó n imprimió var ias mo-
nografías Ue aquellas provincias y curiosos tra-
Imjoa estadíst icos, quo poseo. E l iU*. del p ío» «le 
quo so trata, hay quo darlo por perdido? 
7G. GAINZA (Fray Francisco), Dominico.— 
** Memoria y onlncodentos sobro los 
expediciones do Balangutngni y Soló. 
Manila, Imp. de Sto. Tomás, 1851.— 
E n 4.* 
Como el asunto principal os la pirataria do 
los moros ilol Fnr, y por otra parte ol autor ora 
hombro do vorUadoro talento, os lil>ro í s l o q u o 
mereço consultarso. 
77. L E O N O R (Sabino). —* Ultimos momentos 
del M. R. P. B'r. Pascual Ibftñez. ó la 
conquista de Jolíi. Memoria histórico-
poélica de aquella cílebro jonmila. Ma-
nila, Imp. do Amigos del País, 1851.— 
E n 4.* 
V a ilustrada con una lámina que representa 
e l momento en que ol célebre P. Ibññez asaltó la 
cotta, en cuyo acto fué muerto por los moros. E s 
muy on<]ol>la rala obra.—I.a ho examinado on c] 
Col. do Agustinos de Volladolid. 
78. * BIOGRAFÍA y retrato del M. R. P . Fray 
Pascual Ibtnioz de Santa Filomena... 
Recoleto, y muerte horoica del mismo 
acaecida en el asalto de Joló.—Triunfo 
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de la expedición mandada por el Mar-
ques de la Solana. Marh-UI, Martínez y 
Minucsa, 1851.—lín i ." 
E n el Col. de Agus l s . ríe Valladolid he exami-
nado esta obra, que sin ser cosa muy nolaltlc, 
supera en mucho íi l a acualada COD &\ n ú m . 77, 
e n cierto modo a n á l o g a . E l P. iljáñez fué el pri-
mero que asaltó una de las cotias, donde recibió 
miiorto gloriosa. 
Tí). GARCÍA DE A R B O L E V A (José).—** Historia 
dol Archipiélago y Sultanía de Joló, y 
noticia ilo la expedición expafíola que ó 
las órdenes del Marqués de la Solana, 
acaba de destruir íi los piratas joloanos. 
Habana: 1851, Imp. de M. Soler y Ge-
lada.— 4.* 
E l retrato de Urhizlondo (M. de la Solana),5 
láininiis curiosas y un mapa, sirven de i lustra-
ciones al texto, que antique compendioso en de-
masía, su aulor le h a dado el interés de los do-
cumontofl que contiene, dignos de ser l e í d o s . Â 
pesar de ser obra moderna, no la hallamos citadn 
on ninguna obra relativa á Mindanao y Joló. 
80. CUARTERÓN (Garlos), sacerdotey marino, 
natural de Cádiz.— **Sp¡egaz¡one e. tra-
duzione del X I V Quadri rela ti vi alio 
isole di Saíibaboo, Talaor, Sanguey, 
Nanuse, Mindanao... presentati alia Sa-
cra Congregaciónc de Propaganda Fido 
nol mese di Setiembre 1852 dal capitano 
D.. . Boma, 1855.—4.° mayor. Cartas. 
Interesante obra, y A más de interesante, de 
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valor científico, entre otros motivos, por los vo-
caliularioa comparados que Uova al final. 
S1. BERNÁLDEZ (Emilio), Oficial do Ingenie-
ros.— **Reseña histórica de la Guerra 
al Sur de Filipinas, sostenida por las 
armas españolas contra los piratas de 
aquel Archipiólago, desde la conquista 
hasta nuestros días. Madrid, Imp. del 
Memorial de Ingenieros, 1857.—En 4." 
—Láminas. 
U n a de las obras m á s estimadas de todas 
cuantas tratnn do Fi l ipinas . Bajo ciertos aspec-
tos, es magistral. 
82. GARCÍA, DEL CANTO (Antonio).—* España 
en la Oceania. Estudios históricos. . . , 
proyecto do conquista y colonización de 
Mindanao. Madrid. Imp. del Comer-
cio, 1862.-8.° 
Por media peseta se halla en cualquier libre-
r ía . No vale nada este libro. 
83. S A N T A VANA (Agustín), ex director de Ad-
ministración local.—**I.a isla de Min-
danao, su historia y su estado presente, 
con algunas reflexiones acerca do su 
porvenir. Madrid, Alhambra y Comp,, 
1862 . -8 . ° 
E s ésta una obrita muy estimadaj sobrio y re-
ttexivo el autor, dice m á s en 121 pequeñas p á g s . 
q u e otros en doble n ú m e r o y do jnayor tamaño . 
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8 4 . G A R C Í A DEL CANTO (Antonio).— * L a Con-
quisla de Jo 1<5. Drama liistórico de gran-
d e espectáculo, en tres actos y en ver-
s o . Binondo, Miguel Sánchez, 1865.— 
E n 8.° 
Librería de P. Vindel , Madrid. 
K . O S E R (Guillermo).—Monografia del Ar-
chipiélago de Joló. Berlin, 1867. (En 
alemán. ) 
No conozco oste trabajo sino por l a noticia, 
t j u o so irio antoja hiperból ica, quo del mismo ha 
d a d o " Blmnontrilt, en estos t é r m i n o s : «El g e ó -
g r a f o é híKtoriadw prusiano..., p u b l i c ó e» oí )}»• 
t e l i n do la Sociedad Geográf ica de l i cr l in (186T), 
o n idioma alcmãu, una extensa m o n o g r a f í a del 
A r c h i p i é l a g o do Joló , l a mejor que oxiste, porque 
o l autor lia reunido para escribirla todo lo que 
oscribioron sobro aquellas islas los autores espa-
Tkoles, holandeaos, franceses, ingleses, alemanes, 
c h i n o s , americanos, Arabes, javaneses y h indúes . 
S o escribió cuando ol Sultán de Joló quiso reco-
n o c e r la soberanía do Prusia,» 
8 6 . P L A N C H U T (Edmundo).—El Archipiélago 
do Filipinas y la piratona. Par í s . Reo 
d e Ambos Mundos, col. del año 1869. 
" Blutnentntt. 
8 7 - A L E K Ç O N (Duque do).— *Luçon et Min-
danao. Paris, 1870.—4.° 
Obrito (renernlmcnto estimada, aunque de es-
c a s o valor científico. listÁ traducida a l castella-
n o , por Mousihv (v. n ú m . Vã) . 
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88. P A T E R O (Santiago), Marino do la Arma-
do.— **S¡sleina que conviene adoptai-
para acabar con la piratevid que los 
mahometanos de la Sultanía de Joló 
ejercen en el Archipiélago filipino. Ma-
drid. Ginesta, 1872.-4.°—Croquis de 
la rada de Joló. 
Dedica la iu troduco ión ü la piratería en gone-
Tftl y no prescinde, por tAnto, de hablar da Min-
danao. Opta por «1 estal í locimiento de colonias 
cristianas, defendidas por íuertes <\ue se cons-
truirían en los puntos que el autor indica. 
89. A N D B E E (Carlos), geógrafo alemán.—De 
la piratería de los moros joloahos y 
mindonans . -G/o íws , t. X X I V . (1873.) 
" ninmeiitritt. 
90. M E Y E R (A. B.), Director dei Musco An-
tropológico y Etnográfico de Dresde.— 
Ein Beitrag zu der kenntniss der Spra-
chen aul Mindanao, Solog und Siau, 
der Papuas der Asírolahehai nuf Neu-
Guinea, dor Negritos der Philippinen 
und einigG Bemerkungen üher Herrn 
Riedel's Uebersetzungen in's Tagalis-
che und Visayasche.—(1873.) 
In for Ti jdzchr . v . taal, land en volkenk 
v . Ned. Indie. B d . X X . m-TiO. IffTS, s e g ú n nota 
comunicada por e l a u t o r . - Blnmentrilt añado 
en uno de sua " C a t á l o g o s qua al Dr. Meyer «se 
deben loa primeros datos sobre loa idiomas mo-
romagiting-anao y t i r u r a y » . 
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91. V I D A L Y S O L E R (Sebastián), Ingeniero 
jefo de Montes.—**Apuntos sobre la 
Isla de Mindanao.—Constituye oí Apén-
dice B de la Memoria sobre el ramo de 
montes en las Islas Filipinas, del mis-
mo autor. Madrid, Aribau y Comp., 
1874.—i." mayor. 
Trabajo curioso, como fruto de l a pluma de 
un botánico sabio. Tratau pr inc ipá lmenlo lo» 
APUNTES de la flora de l a Isla, 
92. VAZQUEZ DK ALDANA (Antonio) y GoxzA-
LÜZ SKKHANO (Va lent ín ) , literatos.— 
**España en la Oceania. Piiginas do la 
guerra de Joló. Manila, Imp. de «El 
Porvenir Fi l ipino». Carece do año. 
[1876.]-En fol. 
A manera de crón ica do la campa»» i u e diri-
g-iíi D. José Mfllcampo. Gran parte da osle libro, 
(jue OH de rscaso fuato, ae retlcre A la historia do 
la plrn\«rl8, y por lo tanto MMBBO mucho en él 
de Mindanao. 
93. CASADEMUNT (Federico) y E S C A L E U A {Re-
gino).—Una página de gloria. Apropó-
síto representado en el teatro do Arro-
ceros (Manila) á poco de terminada la 
campaña do Maleampo contra los joloa-
nos.—(1876.) 
Mont«ro Vidal, *' Ptraitria, 510. 
94. GinAUDmn (Baltasar).—*Albuin do Joló. 
Manila, 1877?—En grnn fol. apaisado. 
Contieno « n a curiosa cotccciAii da laminas 
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üihujndns duranto la canipaiíade Malcampo por 
el periodista-tlilnijanto B. Oiraudier, Director 
que Tué muclios a í ios del Diario di Mani la . Haco 
bastante tiempo que r.o veo este •Album*, quo va 
acompañado de la cor respondiente expl icac ión do 
las láminas. No recuerdo ft punto fijo la ftpha de 
la publicación. 
95. B A R R A S T E S (Vicente), ex Director civil 
de Filipinas; de las Reales Academias 
Española y de la Historia.—**Guerras 
piráticas de Filipinas contra minda-
naos y joloanos, corregidas ó ilustradas 
por... Madrid* M . G. Hernández, 1878. 
- E n 4.* 
So ignora qu ién sea el autor del c ó d i c e que, 
corregido é ilustrado con curiosos Apindice», pu-
bl icó el Sr. Barrantes, l' sta es la obra que tanto 
hemos citado en el curso del presente trabojí l lo . 
96. CAUTAS de los P P . de la Compañía de 
Jesús do la Misión de Filipinas. Mani-
la, 1878?-*.1 
Kste es el primer volumen de la co lecc ión; vo-
lumen que no conozco ni he logrado nunca ver; 
los demás loa tengo todos. E n todos ellos no se 
babln de otra cosa quo do Mindanao y Jo lú; son 
interesant ís imos para l a topografía, e tnograf ía , 
l ingüist ica , p o l í t i c a , e t c . , de Mindanao. E l 2.° vol. 
os de lina. 
97. ABF.U-A Y C A S A R I E G O (Enrique), Ingeniero 
jefe de Minas.—••Memoria acerca de 
los criaderos auríferos del segundo dis-
trito del departamento de Mindanao, 
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Misamis. Seguido do varios Itinerarios 
geológicos referentes í la mismo co-
marca. Madrid, Tello, 1879.—Cinco lá-
minas. 
Trabajo corto, pero con todas las ventajas do 
ser rigorosamente científico. 
98. ** CARTAS de los P P . de la Compañía de 
Jesús de la Misión de Filipinas. Mani-
la, Ramírez y Giraudior, 1879 . -4 . ° 
Vol . 2.° de 5a co l ecc ión . E l 3.° es do 1881. 
99. PAZOS (PÍO A. de).—**Joló. Relato histó-
rico-militor desde el descubrimiento 
hasta nuestros días. Burgos, Polo, 1879. 
E l Sr. do Pazos es u n militar muy bizarro. 
100. ASCENSIÓN del Volcán Ápo por D. Joa-
quín Rajal, gobernador P . - M . y el 
Dr. francés Mr. J . Montano. 
Noticia anónima, publicada on a l e m á n en la 
revista Globus, col. de 1881, s e g ú n Blumentritt. 
101. BLUMENTRITT (Fernando), Profesor del 
Ateneo municipal de Leitmeritz (Aus-
tria).—Extractó en alemán la Memo-
ria de GARÍN sobre el Archipiélago de 
Joló. (1881.) 
Globus, X L , pftgs. 835.—"Blumentritt. 
102. ^ C A R T A S do los P P . de la Compañía do 
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Jesús de la Misión de Filipinas. M a -
nila, Ramírez y Giraudier, 1881 , -4 . ° 
Vol. 3.° de la co lecc ión . 
103. * * C A R T A S de los P P . de la Compañía de 
Jesús de la Misión de Fitipinas. Cua-
derno 4.° Manila, Imp. de Sto. To-
más, 1881.-4 .° 
E l 5.° se impr imió en 1883. 
104. GARÍN (Arturo).—""Memoria sobre el 
Archipiélago de Joló.—1881. 
E n el Bol . âe l a Soe, Geográfica de Madrid, 
t. X , p&gs. 110,—161.—La extractó en a lemán, 
e l mismo año . Blumentritt (v. n. 101); y In t r a -
dujeron al francés A . W . TAYLOR y el Cando 
DILHAH (v. n. 108). 
105. M E Y E R (A. B.).—Los cráneos deforma-
dos artificialmente, procedentes de 
Borneo y Mindanao que hay en el Mu-
seo Etnográfico de Dresde. Dresde y 
Leipzig, 1881. 
E n idioma a l e m á n . — " B l u m o n t r i t t . 
106. E l mismo estudio, traducido por 
su autor al inglés . (1881.) 
"Blumentritt. 
107. MONTANO (J.), naturalista írancés. Le 
Golfe do Davao et l'ascension du Vol-
can Apo.—Bull. Soc. Geographic (de 
París?) . Junio 1881. 
"Blumentritt. 
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108. TAYLOR (A. W.) y DILBAN (el Conde), 
geógrafos franceses.—Tradujo-ron á su 
idioma la Memoria de GARÍN (n. 104). 
-1881. 
Butl. dé la Soc. Acad. Indo-OhinoU. Paris. 
Colección do 1881.—" BlumontriU. 
109. B L U M E N T R I T T ( F . ) . — D i e Jesuitcnmisaio-
non an der OatkQslo der Insol Minda-
nao.—ER la rev. Ausland, n. 38 de 
1892. 
" BlumontriU. 
110. Die Bagobos.—Globus, n. 14 do 
1882. 
"Blumentritt. 
111. ESCOSURA (Patricio de la), Comisario 
Hegio(¡ue fué en Filipinas.—** Memo-
ria sobre Filipinas y Joló, rednclada 
en 1863 y 1S134. Matlrlit, Hornúndez. 
1882.-En 8.0-Mapa. 
Ohrn oxclualvamonto politico, quo moroco 
estudiarse. 
112. MONTANO (J.)—Viajo oficial á Minda-
nao.— Crónica cientifica, tomo V . linr-
relona,1882. 
"Blumonlrltt. 
113. BLUMKNTRITT(F.)—DioMandoyas. Nach 
den Spunischen dea Don Francisco Ja-
vier do Moya.—Globus, n. 4 do 1883. 
" Blumentritt-
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H i . BLCMKNTIMTT (F.).—Dio Laguna do Ma-
lanno.— Aitíltinii, n. l i . 18í?3, 
"lilumcmtrltt. 
115. • • C A R T A S do los P P . do la Compañía do 
Jesús do lo Misión do Filipinas. Cua-
derno 5.' Maitiia, Imp. dol Col. do 
Sto. Tomás, i S S S . - l . ' 
BI 6." <lo la colocción ao imprimid on IBKÍ. 
l i t i . DmmnóN DE HtnuoonAFlA (La).— * Pla-
no dol Seno do Canabason, on la bahía 
do Sarangani. A/arfrW, 1883. 
Hit), del D e p ó s i t o Hidrográfico. 
117. *• Ei. VOLCAN ATO. según los naturalis-
las alemana Alox. Schodfnberg y 
Olio Koch.-1883. 
Noticia anón ima contonfd* on cl t. X I V dei 
Bol, i t ta Soe. Otográfica d i Madrid. 
118. '•EXPLORACIÓN dn Mindanao.--1883. 
Notlrtaauúniiun, Boj.Soe. Oto. Madrid,I X V . 
119. MARTEL DE G A VANÓOS (Antonio).—** La-
guna do Lanao.—1883, 
Es una hrevo notlcin; poro lleva u n m»pa 
quo la Ilustra.—' HoL di ta Soe. Qtoaráf. 4* Ma-
drid, i . X I V . 
120. MONTANO (J.).—Mission BciontilUmo A 
Luçon. Mindanao, Soulou ol Borneo. 
-1883. 
fíuJt. Soe. (Hograph.it f B M , ttúm. 9.—"BlQ-
nioutritt. 
5 
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121. MONTERO Y GAY (Claudio), marino de la 
Armada. — ** Exploración de Mimla-
nao.-1883. 
Bol. d» la Soc, Geograf, de Madrid, t, X V . 
122. MOYA Y JIMÉNEZ (Francisco Javier de), 
capitán de Artillería, —Los Mandayas? 
— Y . B L U M E N T R I T T , n." 113. 
No conozco este trabajo. 
123. NATURVERHALTNISSE und Bevõlkerung 
auí Mindanao. —Ausland, n. 15, de 
1883. 
"Blumentritt. 
124. RAZAS. «Un anónimo (supongo que el 
Dr. Schadenberg) publicó un articulo 
sobre la naturaleza y las razas de Min-
danao en la revista alemana Ausland. 
(1883.)» 
"Blumentritt. 
125. CONCAS Y P A L A U (Víctor), marino de la 
Armada.— ** L a Sultanía do Joló.— 
1884. 
Bol. de la Soc, Geográfica de Madrid, t. X V I . 
126. ** Relaciones de España con Jo-
ló . -1884. 
Bol. de la Soc. Geográfica de Madrid, t. X V I . 
127. F I S C H E R (J. G.).—Über eine Collection 
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von Amphibien und Reptíleii von Min-
danao.-1884. 
Jalirbuch derwissenscli. Australten zu Ham-
burg', 11, p. 80.—" BlUQiuntritt. 
CATECISMO de la Doctrina Cristiana en 
Castellano y en Moro de Maguindanao 
por un P. Misionero de la Compañía 
de Jesús. M a n i l a , Valdozco, 1885. 
"Btumentritt.' 
CONCAS Y P A L A U (V.), **Relaciones de 
España con Joló.—1885. 
Ea el n." 126, impreso nuevamente en la ite-
viita general de M a r i n a , números de Enero y 
Febrero. 
M l N G U E L L A DE LA M E R C E D (Fr . Toribio), 
Recoleto, Obispo de Puerto Rico .— 
** Conquista espiritual de Mindanao 
por los Agustinos Recoletos. Cuadros 
estadísticos. —1885. 
Revista Agustiniana, vol. IX. 
**E1 mismo trabajo, tirado apar-
to. Valladolid, Gaviria, 1885. 
Lo extractó D. Josô Feced (V. nilm. 154} en 
1891.—Es muy digno de ser leído este corto, 
pero elocuente estudio del docto P. Minguolla. 
La Redacción da la Jitvista Agustiniana añadió 
una curiosa nota demostrando con textos de la 
época que no fué San Francisco Xavier, como 
aseguran los autores Jesuítas, el primer misio-
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ñero que pisó ta la la do Mindanao, sino los 
Agustinos de la expedición de Villalobos fray 
Jerónimo de San Eslc l iau, F r . N ico lñs l'erea, 
F r . Alonso de Alvarado y F r . Sobas t iñ» do 
Troslorra, año de 1543, ea decir, unos cuatro 
años antes que San Francisco X a v i e r . 
132. MOXTANO ( J . ) - - * * Rapport i\ M. Io Mi-
nistre de rinstruction publique sur une 
missLon aux Philippines. Pan's, Imp. 
Natkmale. 1885.-4.B 
Contieno interesantes noticias frramaticalea 
y vocalmlarios do algunas lenguas do Fil ipinas, 
finlro ollas las si^uicjutow, quo se hnllnn en Min-
(lunao. allí, In'laan, mnnoho, s á m s l y tagvcaolo. 
Son loa primeros v o c o l m l a r i o s í i u e d e o s t a s l o n -
guas se han publicado. 
133. RAJAL Y LARUIÍ (Joaquín).—**!^ Isla 
do Mindanao.—1885. 
Dot. d* la Soe. OéúgrA/lca de Madrid, t X V I I Í . 
134. SCHADENBERG {Alejandro), alemán.— 
Las razas de la Isla de Mindanao y do 
la isla de Sánia l . -1885 . 
Reviata E t n o l ó g i c a do B e r l í n . — " Blumont, 
135. «Publicó en la Revista Etnológica 
de Berlín un vocabulario Bagobo.n— 
1885. 
Aai " Blumentritt. Supongo quo esto Voco-
bularto so hal lará en el anterior trabajo sobro 
las razas. 
136. CANGA-ARGÜELI.F.S (Felipe), mnrino de 
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la Armada.—** La Isla de Mindanao. 
1887. 
Boi. d* la Soc. Geográfica dt Madrid, t. X X I I . 
J37. * * C A R T A S de ios PP. do la Compañía 
do Jesús do la Misión de Filipinas. 
Cuaderno 6.° Manila, Pérez, hijo, 
1887.-4.' 
Contiene un mapa del Arehiptè iago fltipino 
que es reproducc ión del que á mediados del si-
glo pasado publico en Mímila el P. Murillo Ve-
larde. 
138. ** de los P P . do la Compañía do 
Jesús de la Misión üe Filipinas. Cua-
d e r n o 7." M a n i l a , Pérez, 1887. 4.'' Con 
un mapa etnográfico do Mindanao. 
E l &" volumen so imprimió en 1880. 
139. ** CARTILLA Moro-Castellana para los 
Maguindanaos. Manila. M. Pérez, hi-
jo, 1887.— í." 
Por un P. Jesuíta. Los pégs. impuros van en 
tipos romanos, las pares en tipos árabes, lito-
grafiados. 
140. I-A CORTE (Felipe de), del Cxierpo do In-
genieros del Ejórcito.— ** La Isla do 
Mindanao, su suelo y sus huhitantes. 
Conferencias dadas en ol Centro del 
Ejército y de la Armada. Madrid, 
Imp. del Memorial rio Ingenieros, 
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141. L A CORTE (F. do l a ) . - * * La Isla de Min-
danao y lo que contieno.—1887. 
Bol. de la Soc. Geográfica de Madrid, t. X X I I , 
142. L A P U U D E (Juan L . ) , oficial del Ejército. 
—* Mindanao: estudio de esta isla y 
especialmente do sus pobladores moro-
malayos.—1887. 
iteu. de España, núms . de Marzo y A b r i l 
(Biblioteca del Ateneo do Madrid.) 
143. — *E1 distrito do Cotabatto.—1887. 
Rev. de Geografía Comercial, n ú m e r o de Ma-
yo. (Bib. del Ateneo de Madrid.)—Este mismo 
autor tiene un cuento Ululado L ó h t g ^ - q u c for-
ma parte del tomo " Descubierta, Madrid, lí$fl, 
—cuyas escenas principales se desarrollan en 
Mindanao, E s una de las pág inas m á s literarias 
que conoeco de cuantas tratan de aquel pajs. 
144. MONTANO (J.) .—**Excursión al interior 
y por el Oriente de Mindanao.—1887. 
B o l de la Soc. Geográfica de Madrid, t. X X I I I . 
— E s traduc. de un artículo publicado en et Buí l , 
de la Soc. de Géographie de P a r i s , 
145. ** RELACIÓN de la gran isla de Minda-
nao y de su conquista por los españo-
les.-1887. 
Bol. de la Soc. Geográfica de Madrid, t. X X I I . 
—Dice una nota: «esta noticia impresa en fran-
cés y hallada en el fragmento de u n libro Bin 
portada ni ind icac ión alguno, espresa que se ha 
traducido de una relación española , publicada 
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en México el año de 1638».—Va á c o n t i n u a c i ó n 
la caria del P. Mastrillo; no hay, pues, para qué 
decir que se trata de una traducc ión francesa 
del DOBADILLA (v. número 19), q u i z á s l a hecha 
por THÉVBNOT (V. ntim. 5T). 
146- SERRANO Y GÓMEZ (N.}. — *Politica de 
España en Mindanao.—1887. 
Bo¡ . de la Soa. dg Geografia Comerciai, nú-
meros 5y 6.—(Biblioteca dol Ateneo d e Madrid.) 
147. COMPENDIO do la Historia Universal 
desde la creación del mundo hasta la 
venida de Jesucristo. Y un breve voca-
bulario en Moro-maguindanao. Por un 
Padre Missionero de la Compañía de 
Jesús. Stngapoore, Imp. de Kog Yew 
Hean, 1888.—En 4.° 
Texto á dos cols.j tipos romanos y árabes. 
E l Voca&KÍario'es sumamente curioso 6 intere-
sante. 
148. ESPINA (Miguel A.), Teniente coronel 
de Infantería.—** Apuntes p'hra hacer 
un libro sobre Joló.— Manila, M. Pé-
rez, hijo, 1888.— Mapas. 
Y a dice el autor que estos Apuntes los ha 
sacado de lo escrito por Barrantes, Bernáldez y 
otros autores. T iene íntima re lac ión con Min-
danao. Con todo, y á pesar de las 900 págs . en 
4." de que consta este volumen, no es de los li-
bros que mayor falta hacen. 
149. MONTERO V V I D A L (José), es Adminis-
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trador <le Hacienda y ox Gobornadoi' 
civil do Filipinas,—**Hisloria do la p¡-
ratorio jnalayo-moliojitotana. Desdo cl 
descubrimiento... hasta 1888. — M a -
drid, M. Tello, 1888.—Dos tomos en 4." 
E s la obra his tór ica más completa que exis-
to. Coat íene documentos <l¡nloniñt¡co8 y parla-
montarlos sum amen to interesantes. 
P E B I N A T (Alfonso).—* Mindanao.— M a -
nila, 1888? 
Recuerdo perfectniiicnlo esfa obra, cuyo au-
tor asistió A las operaciones que dir ig ie ia el 
general Terrero. K s ú inodo do relato, y con-
tiono gran n ú m e r o de fottgraf ías . Como no 
tengo ot libro á mano, y no recuerdo á punto 
fijo BU fecbB, no puedo precisarln. Desde luego 
on 188!) oslaba impreso.--Hizo Perinnt nueva 
edic ión on Madrid, hacia 1891?— Do esla campa-
ñ a fué también cronista el rednclor del Diario 
dt Mani la D. Manuel M. Ilineón; sus cartas al 
Diario despertaron grandís imo Interes. 
** V I A J E por ol interior de la Isla de 
Mindanao. (Nolicin del efectuado por 
ol P. Pablo Pastells.)-1888. 
Boi . d» in Sec. Qtogrkftca i » Madrid, t. X X V 
** CARTAS do los PP. do la Compañía 
de Jesi'ts de la Misión de Filipinas. 
Manila, Cbofré y Comp., 1889.—4.* 
E s ol 8." de l a co lecc ión . 
**Dolos P P . dela Compañía do 
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Jesús do la Misión de Filipinas. Cua-
dorno I X . M a n i l a , M. Pórcz, hijo, 
1891. — i . * Con plano délos dislrilos 2." 
y 5." do Mindanao. 
No que so haya publicado el \0.'> volumen 
de esta interesanto celocción. 
154. F E C E D (J.).— *• L a Isla de Mindanao y 
los Misioneros.—1891. 
E s un es'udio crítico íi la ve?, quo extracto 
del opúscu lo del P . Mingiiella (v. n ú m . 131), 
publicado en Fa PoUtiea ife Etpafia en F i l ip i -
nas, de Madrid, ti." 13. 
155. RAMI, Y L A R R K (Joaquín).—"Explora-
ción del territorio do DtWno, practica-
da por... Mniiri'K Fortanot, 1891. 
8o han repartiilo los pliegos con los núme-
ros del liol. de ¡a Soc. (ieográficn do Madrid. Al 
final de la obra v a un vocabulario comparativo. 
Davao es una de las menos conocidas reglones 
de la gran Is la de Mindnnno. 
156. SAI-CEDO (Juan), general del Ejército.— 
Memoria sobre Mindanao.—-Ms. 
L a Época del 9 do Octubre do 1891 diô la no-
ticia do (iuo el ereneral Salcedo h a b í a presenta-
do al Ministro de Ultramar una Memoria acer-
ca de cómo FspalVa podría consopuir la absolu-
ta dominación do Río Orando y l a L a g u n a de 
Malanao (v . n ú m . 166). 
157. BuiMENTnm ( F . ) . — " L o s Moros de F i -
lipinos.—1892. 
fíoI.cklaSoc, QtOffr&ftead*Madrid, t . X X X H . 
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158. ** CATECISMO histórico por el abate Clau-
dio Fleury, y traducido al tiruray por 
un P. Misionero de la C. de J . Mani-
la, Imp. de Amigos del País, 1892.— 
En 4.° 
159. DICCIONARIO Tiruray-Español y Espa-
ñol-Tiruray. Manila, 1892? 
Mi ejemplar e s t á falto de loa prelirainares, 
do suerte que uo s é á punto fijo ai l a impres ión 
es del 92; desde luego creo que la imprenta es 
la de Amigos del Pa í s - E s autor el P , Benna-
sar, s e g ú n me ha i u formado el ? . Postells, 
160. G I S B E R T (Mateo), jesuíta .—^Dicciona-
rio Español-Bagobo. Manila, Marty, 
1892.-4.° 
161. ** Diccionario Bagobo-Español. 
Manila, Ramírez y Comp., 1892.—4.'' 
162. B L U M E N T R I T T ( F . ) . — * * L O S Maguinda-
naos. Estudio etnográfico.—1893. 
Bol.de laSoe. aeográflea d*Madrid, t. X X X V . 
163. MARTÍ (Juan), jesuíta.—Diccionario Ma-
guindánao-Espafiol y Español Maguin-
dánao. Manila, 1893? 
No conozco la obra; tengo noticia de ella por 
e l P . Pastella. 
164. E L PADRE CAPITÁN, primer conquista-
dor de Mindanao.—1894. 
Noticia b iográf i ca de F r . A g u s t í n Rodvl-
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guez da San Pedro, Recoleto, que a l frente de 
algunoa aventureros y un puüado de valerosos 
indios bizo verdaderas heroicidades & princi-
pios del aiglo X V I I . — L a Politica de España en 
Filipinas, n.082. 
165. GONZALEZ PARRADO (Julián), general de 
brigada.—** Memoria de Mindanao. 
Manila, Ramírez y Gomp., 4894.—4.° 
Con un. mapa. 
166. SALCEDO (J.).—Colonias españolas, 1894. 
No SÊ de este folleto otra cosa que lo que lian 
dicho los p e r i ó d i c o s . E l titulo indica que este 
trabajo no debe de tener mucha re lac ión con el 
señalado con el núm. 156, que es puramente mi-
litar. 
S I N F E C H A 
167. * * A L C O R A N . — E n moro de Mindanao. 
- M s . 
Fué de u n pandita. Está escrito sobre papel 
muy ordinario. Parece sor copia de l a segunda 
mitad del presente siglo. 
168. BLANCO (Ramón), actuai Capitán gene-
ral de Filipinas.—Memorial de Min-
danao- Ms. 
E s de carácter oficial; los quo l a conoceu la 
elogian mucho. 
169. B O E R E (Andrés), jesuíta. — Viaje del 
P. Marcelo Francisco á las Indias, se-
gún Alegambe, íol. 
Pinoto, I I , 634. 
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170. FERNANDEZ GOLFÍN (Luis), general.— 
Memoria (le Mindanao.—Ms. 
De carácter oficial; da noticia de ella Ba-
rrantes, " Q tur ras pU-álkat, 416. 
171. MARTÍNEZ ARRÍZALA (Fr. Pedro).—Dis-
curso para librar A las Islas Filipinas 
de las piraterías de los moros joloes y 
mindanaos. Ms.f 
Afl! "Blumentritl. 
172. MounÍN (Josó María). —* Tradujo al 
caslellono la obra Luçon et Mindanao, 
del Duque de Alençon. 
B. N., Ms., S., 838.~Carece do fecha; Hova 
a lgún cu notófl dol traductor. 
173. *MINDANAO. Elogie de esta Isla, geográ-
fico, político, comercial, etc.—ISn 4 / 
MH. de la B. N. , E , SCff. Sin focha ni firma; 
parece copia do fines dol Bigio X V I I I , y ol ori-
ginal debió escrlhlrso poco dospuÒH tio termi-
nada la guerra de los ingleses. Sin duda os uno 
de Untos Informen oRclalca de los muchos que 
ao han hacho al Gobierno. 
174. PORTILLA (Segundo de la), general.— 
Memoria de Mindanao.—Ms. 
De carácter oflc!al¡ citóla Barrantes, ** Q w -
r r a i pir&Hcat, pój j . ffW, 
T A B L A ALFABÉTICA 
A B E L L A (Enrique) , . . . , 97 
ACOSTA (Nicolás do) 29 
ADUARTR (Fr. D.) Pniloyti 
AOANDUBU (Kr. R.) Prtitoyo 
Ai.uo, el pÍÍt)lo Prólogo 
ALKNÇON (Duque <lo) 8", 172 
AuMUDtN (Maliamad) 08, 69 
ALMODÔVAR (Duquo de) Prohijo 
ALVAUADO (Kr. Alonso do) 131 
A N P R E E (Carloa) 89 
ANOLKHÍA (P. M. do) Prólogo 
ANÓNIMO: 
Alcorán 167 
Asccnsfón del Volcán Apo 100 
AUDIENCIA DE MANILA: Acho <le 1656. 47 
Biografía del P. fbâãoj 78 
Carias ño los JESUÍTAS <1." cuaderno). 96 
« » (2.* » . 98 
» » (3.* » . 102 
» » (4.* » . J03 
» i> (5.* « . 115 
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Nòma< 
Carias de los JESUÍTAS (6/ cuaderno). 137 
. » » (7.a » . 138 
» » (8.° » . 152 
• » » (9.° » . 153 
Cartilla Moro-Castellana 139 
Catecismo de la Doctrina Cristiana. - 128 
histórico 158 
Compendio do la Historia Utiicarsal. 147 
de loa sucesos (1755) 72 
Continuación de los felices sucesos... 27 
» )> » Ms. 33 
— de los progresos 67 
Diccionario Tiruray. 159 
E l P . Capitán, conquistador. . . . . . . . 164 
E l Volcán Apo 117 
Exploración en Mindanao 118 
Informe sobre Mindanao 45 
Memorial de la Ciudad de Manila . . 18 
Mindanao. Elogio de esta Isla 173 
Naiurcerhaltnisse 123 
Plano del Seno de Canabasán 116 
Puntual relación 63 
Rasas g naturaleza de Mindanao.. . 124 
Relación compendiosa, 71 
de la empresa 60 
de la gran I s la 28, 145 
de las Islas Filipinas 3 
de la valerosa defetisa 73 
de los sucesos 32 
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N ú m s . 
Suceso raro 37 
Sucesos felices 18 
Viaje por el interior 151 
ANTONIO (Nicolás) 48 
ABAGÓN (Ildefonso de) "75 
ARANA (C.) Prólogo 
A R C E (Fr. Pedro de) 37 
A R E C H E D E R R A (Fr. Juan de) 67, 68 
B A C K E R , bibliógrafos en varias 
BAÑUELOS (Jerónimo), 20 
B A R R A N T E S (V.), bibliógrafo, en mu-
chas; autor 95,148 
BELARMINO (El Cardenal) 26 
BENNASAR (El P.) 159 
BERNALDEZ (Emilio) ; 81,148 
BLANCO (Ramón) 168 
BurMENTBirr (F.), bibliógrafo, en mu-
chas; autor: 101, 109,110,113,114,157,162 
BOBADILLA (Diego) 12,16,19 
B O E R E (Andrés) 169 
BONIFAS (Luis de) 40 
BUZBTA (Fr. M.) Prólogo 
C A L V O (José) 61 
C A N G A - A R G U E L L E S (Felipe) 136 
CAPITÁN (El Padre).'. Pró logo; 164 
CASADEMUNT (Federico) 93 
C E P E D A (?) 51 
COLÍN (F.) Prólogo 
COLLANTES (El P.) Prólogo 
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COMBÉS (Francisco) 48, 49 
CONA in* (Luis).. 36, 3! t 
CONCAS y PALAU (V) 125, i2G, 129 
CONCKPCHJN (El P.) Prólogo 
CoKKAuw(Cachil) 19, .r>2 
COSTA (Simón) ll> 
COTRONA (Antonio) í>i 
CUARTERÓN (Carlos) 8Ü 
CURA Y 52 
CniFKLKT ( 1 - ) - 35 
UJLHAN (Kl Conde) 10*, JO» 
UUFOSSK (K.), librovo írniicós 5" 
Esc A L R U A (Kegino) ^3 
ESCOSURA (P. de la) 111 
ESCUOKHO Y PEHOSO (J.). bibliógrafo.. . . 55 
ESPIRA (Miguel A.) 148 
ESTRADA (Podro) 65 
KBCKD (José) 131,154 
KKRNÁNUEZ «K NAVAHHETE (M.) Pró logo 
un OVIEDO (G.) Prólogo 
GOLFÍN (Luis) 170 
KKRNANOO 1 [~ ALIMUDIN] 68, 69 
K G R I U N H O (Fr. J.) Pró logo 
Fiscmm (J. G.) 127 
F L E U R Y (El abalo) 158 
FORHKTS (N.) 74 
GAINZA (Fr. Francisco) 7Ü 
GALLARDO (U. J.), bibliógrafo 49 
GARCÍA IHÍ ARUOLKYA (Josó) 79 
miII,I<yiRAt'ÍA DK MINDANAO 
GAIU.Í* HKL CANTO (A.) 82. Si 
GARÍX (Arturo) 101, 104, Í08 
GAYANOOS ( P . Ac) , bibliófilo. - Prólogo; «7 
OKMKI.U 59 
( imAtTiUKH (B.) 94 
C.isnKUT (Mn Iro) 100. HÜ 
C .ONZÂl,EZ DEL I*L'LGAI> (J.) , (¡4 
— l>Anj«\m> (J.> 1«5 
SKURAXO ( V . ) , 92 
í i n i J A L V A (Kr. J.) Pròfoya 
Cum^mu.z (Podro) 40. 49 
HF.IIBKI.I.A (M.) Prólogo 
HUKUTA (Kr. Ki-lix do), biógrafo 46 
HURTADO DE C O R C U K I U (S.), Prólaga; 10, 11 
12. 15, 19('20, 21. M 
IIIANEZ (El Padio) 77. 78 
JACOMP.) 37 
K E R N (H.) Prólogo 
KOCH (O.) 117 
KONKR ((i.) . 85 
LA CORTE (F. do la) 140,141 
l . A M P A Y K N (E.) M 
LAPUUM: (J. L . ) U2, 143 
I.ATASSA. h í l i l iógrafo— 30 
I,EG A/PI (M. L . de) Prólogo 
L E GENTII • Prólogo 
LEÓN (Mnnuoí) 52, 58 
LEONOR ( S . ) . . , 77 
LPAISA (J.) Prólogo 
W. E . R E T A N A 
NÚniB. 
h ô m z (Alejandro). . . . 16, 22, 23, 24, 25, 26 
(Juan) 11 
M A G A L L A N E S {F. de) Prólogo 
MAIJCAHPO (El General) 92, 93, 94 
M A L L A T ( J . ) Pró logo 
MANSO (Francisco) 29 
M A R T E L DE GAYANGOS (A,) 119 
MARTÍ (Juan) 163 
MARTÍNEZ ARRÍZALA 171 
D E ZÓ.ÑIGA. Prólogo; 37 
MAS (S. de) Pró logo 
M A S T R I L L O (M. F . ) . 12,13, 34, 19, 28, 29, 31 
34, 35, 36, 38,39, 44, 42, 43, 65, 58,145,169 
MÉNDEZ (El P.), biógrafo de loa Jesuítas, 26 
M E Y E R (A. B.) Prólogo; 90,105, 106 
MmouELLA (Fr. Toribio) 130, 131,154 
MONTANO (J . ) , Pró logo; 100, 107, 112, 120 
132, 144 
MONTÜRO Y GAY ( C l a u d i o ) . . . . . . . . . . . . . 121 
Y V I D A L (JL). . , 149 
MORGA (Antonio de) 4 ,5 
MomuN (J. M.) 87,172 
MOYA Y JIMÉNEZ (F. J . ) . . - . . 122 
MimiLLO V E L A R D E ( P . ) , historiador y 
biógrafo Prólogo y en varias 
N K I R A Í D . ) 66 
N I E R E M B E R G (J. E . ) 36, 39, 41, 42 
KIÑO D E TÁVORA (Juan) 9 
PARDO DE TAVERA (T. H.), bibliógrafo. 30 
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Nóms, 
PASTKÜS (Pablo) 151, 159, 163 
PATERO (Sanliago) 88 
PAZOS (Pío A. de) 99 
PEREA (Nicolás) 131 
PÉREZ (Jerónimo) 17, 30, 3t 
DASMARISAS ( G ó m e z ) 4 
P E R I N A T ( A . ) - . . 150 
PlGAFETTA Prólogo 
PIMENTEL (Luis) 48 
P i N K i o (A. de L e ó n ) , biWiógrafo.. en muchas 
PLANCHUT (Edmundo). 86 
P O R T I L L A (Segundo de la) 174 
R A J A L (Joaquín) 100, 133,155 
R E D O R K D O ( B . ) . . . . 30 
RINCÓN (M. M.) Dedicatoria; 150 
R I V E R O (A. de) * 7 
R l E D E L (N.) 90 
R O B L E S (P.) 59 
RODRÍGUEE DE F I G U E R O A (E.) 1, 4, 7 
— — DE SAN P E D H O { F r . Agustín) [— P, 
C a p i t ó n ] . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . 164 
RONQUILLO (Juan) 5 
SAAVEDRAÍA. ) Prólogo 
SALAZAR (El P.) 12,19 
(Fr. V. ) Prólogo 
S A L C E D O (Juan) ; 156̂  166 
S A L V A (P.), bibl iógrafo 36 
S A N ANTONIO (Fr. J . F 0 - . Prólogo 
SANCHO RAYÓN (J . ) , bibliófilo , . . 11 
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Nú ros, 
SANDE (Francisco do) 1,2 
SAN E S T E B A N (Kr. Jerónimo de) 331 
GREGORIO (Fr. Antonio do), 46 
— MAGAVO (Kl Marqués de) 38 
SANTA Cnuz (Fr. B. de) Prólogo 
SANTAYANA (A.) 83 
SANTÍSIMA TRINIDAD (Fr . Pedro) 69 
SCHADENIÍKRG (N.) 117, 124,134, 135 
SnnitANO v GÓMEZ (N.) 146 
SILVA (Fernando de) 8 
SOLANA (Kl Marqiuis do lo) [— Urbiz-
londo] 78 ,79 
STAMWRD (1.) 34, 35, 38, 41, 43, 50 
S T O W B L , bibliógrafo do loa josuítaa, varias 
T A Y L O R (A. W . ) 104, 108 
T E L L O (Francisco) 6 
TEHNAUX-GoMPANs(H.),bib¡iógroIo, en varias 
TEimuito (Kmilio) 150 
THévENOT (M.) 28, 57, 145 
TORRUHIA (Fr. J . de) 18, 48, 60, 62, 70 
TRANSILVANO (M.). Prólogo 
TiusjHmu (Fr. S. do). 131 
UnnizTOfioo [ = SOLANA] 78, 79 
URDANKTA (F.t P.) Prólogo 
VALDÊS TAMÓN (F. de) 60 
VAROAS HUUTADO (J. de). 56 
VÁZQUEZ DE ALDANA (A.) 92 
VIDAL (Sobaslión) 91 
VILLAIJOBOS Prólogo; 13i 
BlBLIOGUAtÍA M MINDANAO tíí> 
Núrns. 
WBYLEH íV.) Pl-ÓiüffU 
XAVIER (Sun Francisco) Prólogo; 131 
XUÁKKZ DE GAI.UNATO (J.) 7 
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